









































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1895(明治28) 25 遼東半島調査(第1回 満州調査)




1905(明治38) 35 第2回 満州調査(1935年第9回調査まで続 く)
1906(明治39) 36 蒙古調査(1933年第3回調査まで続く)
1911(明治44) 41 第1回朝鮮調査(1932年第7回調査まで続 く)
1919(大正8) 49 シベリア調査(1928年第3回調査まで続 く)
1924(大正13) 54 東京大学を辞職
1926(昭和1) 56 山東省調査
















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































鳥居 はた しか にこの ような漢族の生活
の なか にある民俗 を見てい た、しか し
書 き留 める ことは少 なか った。
台湾 平靖 サオ族の杵歌
鳥居 は、 まもな く滅 び行 く民 俗 として
写 したが、観光化 と抱 き合わせで今 な
お残 ってい る。
233一鳥居龍蔵と中国民俗学
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